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Abstrak 
 
Skripsi penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dan manfaat implementasi 
aplikasi Traffic pada FeMale Radio Jakarta yang berada dalam institusi PT.JDFI terhadap 
proses bisnis yang berjalan dan menguraikan sistem informasi radio yang dipakai secara 
umum.Penyusunan skripsi ini adalah menggunakan metode Information Economics yang 
dikarang oleh Marlyn Parker dimana yang dihitung adalah ROI, analisis dua domain, 
faktor domain bisnis, yaitu Strategic Match, Competitive Advantage, Management 
Information, Competitive Response, Project or Organizational Risk dan domain 
teknologi yang terdiri dari Strategic IS Architecture, Definitional Uncertainty, Technical 
Uncertainty dan IS Infrastructure Risk.Penelitian terhadap sistem aplikasi Traffic adalah 
berupa manfaat tangible dan intagible, nilai ROI sebesar 1664% dan mendapatkan skor 
pembobotan sebesar 5. Sistem aplikasi Traffic yang diterapkan pada FeMale Radio 
Jakarta mendapatkan predikat sangat baik berdasarkan hasil pada penghitungan akhir dari 
Information Economic scorecard dan dengan bantuan skala Likert. Sarannya adalah 
perlunya dibuat aplikasi yang fungsinya mirip dengan Traffic Airwaves, sehingga tidak 
diperlukan menyewa, inovasi teknologi yang terus dimutakhirkan, dan peremajaan 
perangkat keras yang digunakan dalam pendukung segala aktivitas di dalam perusahaan. 
 
Kata Kunci : Manfaat, Investasi, Teknologi Informasi, Information Economics, Aplikasi 
Traffic. 
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